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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺪاوم . ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪه، آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﻮآوري، ﭘﺸﺘﻜﺎر و ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ، وﻟـﻲ . ﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم ﻃﺮاوت و ﺗﺎزﮔﻲ در ﻋﻠﻢ و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﺟﺮاﺣ
اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺮاﺣﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ رﻫﺒﺮي ﻋﻠﻢ ﺑـﻮده . ﺳﺎل دارد 052ﺗﻜﺎﻣﻞ روﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ ﻋﻤﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻮﺗﺎه و اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺶ از 
  .اﻧﺪ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺮده
ﺑﺴـﻴﺎري . ﺪﻳﻮن اﺳﺖـﻫﺎ ﻫﻢ ﻣ ﻢ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖـﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠـﻫﺮﭼﻨ. ﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺖـﺎر از ﻣﺮاث ﻣﺎ ﺳﺮﺷـﻣﻴ
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ روي . اﻧﺪ ﻮﻧﻪ ﻳﺎدآوري ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهـﺪي ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕـﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻬـاز اﻋﻤ
ﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻋﻠـﻢ ﺟﺮاﺣـﻲ را ﺑـﻪ واﺳـﻄﺔ ـﻫ. ﺮﻛﺰ داردـاﻧﺪ، ﺗﻤ ﺪهﺮاﺣﺎن ﭘﻴﺸﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷـﻫﺎي ﺟ ﺗﻼش
ﺑﻨﺠـﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺎرﻧﺰ  ﺮاﻣﻮش ﺷـﺪه، ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده اﻧـﺪ ـﺮاﺣﻲ ﻓ  ــﺎل ﺟ  ــﻮﻓﻖ ﻳﺎ اﻋﻤـﺮﺑﻴﺎت ﻧﺎﻣـﺗﺮدﻳﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻨﻔﻲ و ﺗﺠ
ﺗـﺎ  0881ﻫـﺎي  ﺎلرا ﺑـﻴﻦ ﺳ  ـ  noitaicossA lacigruS naciremA ehT fO snoitcesnarTﻛﺘﺎب( senraB .A nimajneB)
ﻮزﻳﺲ ﻛـﻪ ـﺮوك ﺑـﺮاي ﭘﺘ  ــﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺘ  ــﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻋﻤ. ﺮور ﻛﺮدـﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣـﺮاﻣﻮش ﺷـﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻓ ﻫﺎي اﻣﻴﺪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ 2491
اﻳﻠﻴﻮم  ﻮزـﺮاه آﻧﺎﺳﺘﻮﻣـﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﻮﻟﻮن راﺳﺖ و ﻋـﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛ) enaLﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ـﻫﺎي ﺗﻘ ﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنـﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﻴﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﻜ
ﻮﺋﻴﺪوﺳﺘﻮﻣﻲ و آﭘﺎﻧـﺪﻛﺘﻮﻣﻲ و ـاﻳﻠﺌﻮﺳﻴﮕﻤ  ـ ،ﻮﺋﻴﺪ ﻃﻮﻳـﻞ ـﻮﻟﻮن ﺳﻴﮕﻤ  ــﻳﺒﻮﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛ  ـ. ﻳﺪ آﻣﺪﺑﻮد ﭘﺪ( ﺑﻪ ﻛﻮﻟﻮن ﭼﭗ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﻤﭙﺎﺗﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﺻـﺮع و  ﻮﻳﺖ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲـاﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘ. ﺷﺪ دﺋﻮدﻧﻮژژﻧﻮﺳﺘﻮﻣﻲ درﻣﺎن ﻣﻲ
ﺗﺠـﺮﺑﻴﺎﺕ ﻣﻬﻴـﺞ  ،ﺍﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺟﺮﺍﺣﻲ ـ ﺳﻠﻤـﺎﻧﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ؛ ﺩﻫﺪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﭼﺸﻢ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ
ﻫﺎﻱ  ﺩﺭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )detslaH( ﻧﻘﺶ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ ﻭﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺁﺭﺗﻴﻤﻲ  )ytaeS(ﺩﺭ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺷﻮﻙ ﻭ ﺳﻴﺎﺗﻲ  )kculalB(ﺩﻛﺘـﺮ ﺑﻼﻟـﻮﻙ 
 .ﺍﺷﺖﺩﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺁﻟﻤﺎﻥ  ﺩﺳﺘﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
اﻋﻤﺎل ﻣﻄﺮود و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت . ﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ زﻳﺎدي ﻣﻄﺮود ﺷﺪﻧﺪﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑ. ﺷﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  .آﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ راﻫﻨﻤﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻮﻓﻘﻴﺖـﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﻴﺰ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣ
  ﻮعـﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠ
ﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻬـﻞ ﻗـﺮون ﻫﻨﮕ. ﻫﺎي اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه، ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﻲ داﺷﺖ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻣﺎنـﺮاﺣﻲ اوﻟﻴﻪ، ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺪﻛـﺟ
در . ﺷـﺪ ﻫـﺎ و ﺟﺮاﺣـﻲ داراي آﻣـﻮزش اﻧـﺪك اراﺋـﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎ و ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در اروﭘﺎ ﺗﻮﺳﻂ راﻫﺒﻪ ﺮو رﻳﺨﺖ، ﻣﺮاﻗﺒﺖـوﺳﻄﻲ ﻓ
درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﻗﻄـﻊ . ﻲ آزاد ﺑﻮدﻧﺪـﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﻳﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭘﺰﺷﻜـﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، راﻫﺒﻪ
و ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﺴـﻪ ( ymotohtiL)، ﺑﺮﻳﺪن ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درآوردن ﺳﻨﮓ (gnihceeL)ﺣﺠﺎﻣﺖ  ،(noitacifinacS)ﻋﻀﻮ، ﺗﻴﻎ زﻧﻲ 
  .ﺷﺪ ﻮﺷﻲ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻲـﻢ ﺑﻴﻬـﺗﺎ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫ. ﺑﻮد
 ﺮاح ﻫﻨﺮي ﭘـﻨﺠﻢ ـﺮاﺣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟـﻛﻔﺎﻳﺖ، ﺻﻨﻒ ﺟ ﺮاد ﺣﻘﻪ ﺑﺎز و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻲـﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓـﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇ
ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي و . ﻞ ﺷﺪـﺮي ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴـﺮاح ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨـﻫﺎي ﺟ ﺎﻧﻲـاﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻤ 0451در ﺳﺎل . ﻮد آﻣﺪـﺑﻪ وﺟ 3241در ﺳﺎل 
 ﻫﺎ و ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  اﻧﻔﺼﺎل ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ. ﺎر ﺷﺪﻧﺪـﺗﺮي را ﺧﻮاﺳﺘ ﺮدهـﻮزش ﮔﺴﺘـﺪﻫﻢ، ﺟﺮاﺣﺎن آﻣـﻲ رﺑﻊ اول ﻗﺮن ﻫﻔـآﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻃ
ﻫـﺎي وي، اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﻼش . ﺑـﻮد، ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺷـﺪ ( retnuH enoJ)ﺟﻮن ﻫﺎﻧﺘﺮ  ﻛﻪ اﺳﺘﺎد( nedlesehC mailliW)ﻠﺪن ﺴوﻳﻠﻴﺎم ﭼ
ﺪه، ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻤـﺎ از ـ، ﻣﺸﺎﻫﻫﺎﻧﺘﺮدر دوره ﭘﻴﺶ از . ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺼﻞ آن ﺷﺪ ﺮاﺣﺎن ﻳﻜﻲ از ﻧﺴﻞـﺮاﺣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻛﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺟـﺟ
  .ﻛﺮد ﺎن و ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎره اروﭘﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖـﻳﻚ روﻧﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد و ﺟﺮاﺣﻲ در اﻧﮕﻠﺴﺘ
اﻧﺪ  ﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪـﻲ در اﻳـﻲ اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻄﻌـﻢ ﻋﻠﻤـﻲ، ﺳﻬـﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤ ﺮيـﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑـﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ ﻛـاﻧﺘﻈﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ داﺷﺘ
 و( retsiL hpesoJ)ﺟـﻮزف ﻟﻴﺴـﺘﺮ  وﻫـﺎﻧﺘﺮ از ( nosinraG)ﮔﺎرﻧﻴﺴـﻮن  ﺦ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺰرگ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ـﺗﺎرﻳ. ﺮﻓﺖـﻮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﮔـﺧﻪ ﺑ
  .ﺮاﺣﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖـﻋﻨﻮان ﺳﻪ ﺗﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﺑﻪ ( eraP esiorbmA)ﻳﺮ  ﻲﻳﻮز ﭘﺮآﻣﺒ
  ﻳﻚ ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪ: ﺮـﻳ ﻲﻳﻮز ﭘﺮآﻣﺒ
. ﺮل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي را دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﻜﻤﻲ اﺳﺘﻮار ﻧﻤـﻮد ـاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺪﻳﻤﻲ از ﻟﻴﮕﺎﺗﻮر ﺑﺮاي ﻛﻨﺘ ﻳﺮ ﻲﭘ
ﻛـﺮد، ﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ، در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ در ﭼﺎدري ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، درﻣﺎن ﻣـﻲ ﻫ ﺮ ﺳﺮﺑﺎز را ﻛﻪ ﺑﺎ زﺧﻢـاو ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دو ﻧﻔ
ﺮل ﺷﺪه و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد؛ زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎز اول ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻮﺗﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎ روﻏـﻦ ﺟﻮﺷـﺎن، و ـﺮﺑﻪ ﻛﻨﺘـﻮم ﺗﺠـﻣﻔﻬ
او آن ﺷـﺐ را ﺑـﺪون اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  ﻳﺮ ﻲﭘﻃﺒﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪ . ﺷﺪه ﺑﻮد زﺧﻢ ﺳﺮﺑﺎز دوم ﺑﺎ روش دﺑﺮﻳﺪﻣﺎن، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻧﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه درﻣﺎن
ﻛﺮد وﺿﻌﻴﺖ او وﺧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن درﻣﺎن او، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ در آن  ﮔﺬراﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﺳﺮﺑﺎز دوم ﺑﻮد، زﻳﺮا ﻓﻜﺮ ﻣﻲ
  .زﻣﺎن را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺑﺮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﺐ ﺑﺎﻻ، ﺗﺎﻛﻴﻜﺎردي و ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻴﺠـﻲ  ﻲﻫﻴﭻ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎرزي ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺪون ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ، ﺳﺮﺑﺎز دوم
ﻣﻦ او را درﻣﺎن ﻛﺮدم، ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺷـﻔﺎ " :وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪ، او ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد. داﺷﺖ
  .اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺠﺴﻤﻪ او ﺣﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،"داد
  ﻲ ﻋﻠﻤﻲﺬار ﺟﺮاﺣـﺑﻨﻴﺎﻧﮕ: ﺟﻮن ﻫﺎﻧﺘﺮ
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺟﺮاﺣﻲ زدود، و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ،  ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻬﻢ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ،ﺟﻮن ﻫﺎﻧﺘﺮ
او ﺗﻤـﺎم اﻃﺒـﺎي ﻣﺘﻔﻜـﺮ را ": ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻧﺘﺮدر ﻣﻮرد ( relsO)اوﺳﻠـﺮ  .اي و ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﻴﻌﻲ را آﻣﻮزش داد ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺘﻪ
در  ﻫـﺎﻧﺘﺮ ﺗـﺄﺛﻴﺮ . اي ﺑﻴﻦ ﻃﺐ و ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﻗـﺮار ﺳـﺎﺧﺖ  او ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﺎت ﻋﻀﻮي ﺑﻬﺎ داد و اﺗﺤﺎد دوﺑﺎره .دان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  .دوران ﺧﻮدش درك ﺷﺪ و در اﺛﺮ ﻧﻔﻮذ او، اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﻲ، رﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣﻲ را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ
ﺎر داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺟـﺎي آﻣـﻮزش اﺻـﻮل ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ؛ و ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑ  ـ ﻞـﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤ ﺮﺑﻪـﺮﺑﻪ، و ﺗﺠـﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺠ ﻮالـﺳﺌ
، nosnhoJ laumaSاﻧـﺪاز ﻗـﺮن ﻫﻴﺠـﺪﻫﻢ، دوره ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻣﺜـﻞ ﭼﺸـﻢ . ﻫﺎ ﻛﺮدﻧـﺪ  ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﻛﻬﻨﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﺳﻠﻮب
ﻞ ـﻲ ﻣﺜــــﺪاﻧــﻤﻨـو داﻧﺸ htragoH mailliWو  hguorobsniaG samohTو ﻫﻨﺮﻣﻨـﺪاﻧﻲ ﻣﺜـﻞ  nedirehS drahciR
ﺑﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ در آن زﻣـﺎن ﻓﻘـﻂ  notlaD nhoJو  yvaD yrhpmuH .riSو  hsidnevaC yrneHو  yeltseirP hpesoJ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﺮدﻳﺪ و ـﮔ  ـﺎت ﻣـﻲ ـﺰﻳﻦ ﺣﺪﺳﻴـﺮﺑﻴﺎت ﺟﺎﻳﮕـﺎف ﺑﻮد و ﺗﺠـﺎن، زﻣﺎﻧﺔ اﻛﺘﺸـﻬﻮاره ﺑﻮد؛ زﻣـﻮز در ﮔـﻢ ﻫﻨـﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ داﺷﺖ و ﻋﻠ 001
  .ﺷﺪ ﺑﺎرور ﻣﻲ ﻫﺎﻧﺘﺮﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﺎده ﺑﺎ وﺟﻮد 
ﻼت ـﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻳﻚ ﺗﺤﺼﻴ  ـ. ﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﺰ ﻋﻼﻗﻪـﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴـدر دوران ﺟ. ﻮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪـﻛﻼﺳﻜدر ﻧﺰدﻳﻜﻲ  8271در ﺳﺎل  ﻫﺎﻧﺘﺮ
ﻮرد ـﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ را در ﻣ  ـ ﻪ ﺑﻮدم، ﻣﻲـﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﭽ»: ﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﮔﻔﺖـرﺳﻤﻲ، او ﺑﻪ ﻋﻠ
ﻣﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺳﺌﻮال در ﻣﻮاردي ﻛـﻪ ﻛﺴـﻲ . ﺮدمـﻛ ﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﻲ ﺮمـو ﻛﻫﺎ  ﻪـﻪ ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻫﺎ، زﻧﺒﻮرﻫﺎ، ﺑﭽ ﻣﻮرﭼﻪ  ﻫﺎ و اﺑﺮﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻢ؛ ﻒـﻋﻠ
ﺪه ـﻧﺰد ﺑﺮادر داﻧﺸﮕﺎه دﻳ  ـ  او دوره ﻛﺎرآﻣﻮزي را در ﻟﻨﺪن،« آوردم ﻣﻲ ﺘﻮهداد، ﺑﻪ ﺳ ﺖ ﻧﻤﻲـﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴـداﻧﺴ ﺎ ﻧﻤﻲـﺰي از آﻧﻬـﭼﻴ
. ﻮﺧﺘﻨﺪـآﻣ ﻫﺎﻧﺘﺮاﺻﻮل ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﺑﻪ  ttoPو  nedlesehCدر . در ﺑﺮش اﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﻮد mailliW. ﮔﺬراﻧﺪ mailliWﺧﻮد 
ﺑﺴـﻴﺎري از . او ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺳﻴﺮي ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي در ﻋﻠﻢ، ﻋﻄﺸﻲ ﺑﺮاي داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ و اﺷﺘﻴﺎﻗﻲ اﻓﺮاﻃﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ داﺷـﺖ 
ﺟﺮاﺣـﻲ را ﺑـﻪ  داﻧـﺶ  ﻫـﺎﻧﺘﺮ . ﺰن دوران ﺧﻮد در ﻛﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪـﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨ ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي دﻗﻴﻖ  ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﺗﺸﺮﻳﺢ
روح . آﻣﻮﺧـﺖ  repooCو  yhtenrebA renneJ ,enilC lleBﺮاﺣﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در آن زﻣـﺎن، از ﺟﻤﻠـﻪ ـﺑﺴﻴﺎري از ﺟ
در  kcisyhP. ﺮش ﻳﺎﻓـﺖ ـﮔﺴﺘ  ـ  kcisyhP،neppihS، nagroM، tsoPﺮﻳﻜﺎ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ در ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﺜـﻞ ـدر آﻣ ﻫﺎﻧﺘﺮ
  .ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﺮﻳﻜﺎ ﺷﻨـﻢ ﺟﺮاﺣﻲ آﻣـآﻳﻨﺪه ﭘﺪر ﻋﻠ
ﺮوق ـﻣﻄﺎﻟﻌﺎت او در ﻣﻮرد ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء و ﺑﺮﻗﺮاري ﻋ  ـ. ﻢ اﺳﺖـﻋﻈﻴ  ﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ،ـﺮاﺣﻲ و ﻋﻠـدر داﻧﺶ ﻧﻮﻳﻦ ﺟ ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ﺖـﻣﺸﺎرﻛ
ﺮس ـﻫﺎي ﺗﺎج ﻳﻚ ﺧﺮوس را ﺑﻪ ﺗﺎج ﺧ ﺪاﻧﻪـﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺖ؛ او ﻳﻚ ﺑﺎر دﻧـﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـدر ﺗﺠ ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ﻮان روشـﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨ
. ﺎم دادـﺪان ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺎج ﺧـﺮوس اﻧﺠ  ــﻮﻧﺪ دﻧـرا از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴ ﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻧﻮ ﮔﺮاﻓﺖـﻨﻴﻮﻧﺪ زد، و ﻫﻤﭽـدﻳﮕﺮ ﭘﻴ
ﭻ ﻧﻮع ﭘﺲ زدﻧـﻲ در اﻳـﻦ ـﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ و ﻫﻴـﻮﻧﺪ را ﭘـﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴـﺟﺎن و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪاً ﭘﺮ ﻋﺮوق ﺗﺎج ﺧﺮوس، اﻣﻜﺎن ﻣ ﺎً ﺑﻲـدﻧﺪان ﻧﺴﺒﺘ
ﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﻴﻤـﺎر را  ﺑﻌﺪﻫﺎ او ﺗﻼش ﻛﺮد ﻛﻪ دﻧﺪان. ﺮوق ﺑﻮدـﺪد ﻋـدﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠ نﺮوﻗﻲ ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎـﺗﺰرﻳﻘﺎت ﻋ. ﺎد ﻧﺸﺪـﻮﻧﺪ اﻳﺠـﭘﻴ
اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺎوي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ »: ﺮدـﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛـﺎت را اﻳﻨﮕـﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻔﻴـاو ﻣﺠﻤ. ﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﺪـﺮ ﭘﻴـﺎر دﻳﮕـﺑﻪ ﺑﻴﻤ
ﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺘﺼـﻞ ـﺎس ﺑﻴـﺗﻤﺎط و ـﺮاري ارﺗﺒـﺎوت را ﺑﺎ ﺑﺮﻗـﻫﺎي ﻣﺘﻔ ﻲ از ﻳﻚ ﺑﺪن ﻳﺎ ﺑﺪنـﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻔـاﺟ
  «.ﻛﻨﻴﻢ
او ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻘـﺎت ﺷـﺮﻳﺎﻧﻲ . ﻣﻨﺪ ﺷـﺪ  ﺮوق ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋﻼﻗﻪـﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋ ﻮزنـﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎخ ﮔـﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴ ﺮـﻫﺎﻧﺘ
را ﻣﺸﺨﺺ « كﻣﺤﺮ»ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ  ﺮوق ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲـﺪﻳﺪ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻋـﺮد ﻛﻪ رﺷﺪ ﺟـﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛ
ﺷﺎخ ﻣﺨﻤﻠﻲ ﮔﻮزن، ﮔﺮﻣـﺎ و ﻧـﺒﺾ ﺷـﺮﻳﺎﻧﻲ ( 5871در ﺳﺎل )، ﻮﻧﺪـﻮزن در ﭘﺎرك رﻳﭽﻤـﺎرﺟﻲ ﻳﻚ ﮔـﻦ ﻛﺎروﺗﻴﺪ ﺧـﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘ. ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه  ﻫﺎﻧﺘﺮ. ﻮن، ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺎخ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖـﺪد ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﺮاري ﻣﺠـﺪ از آن، ﺑﺎ ﺑﺮﻗـﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌ. ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد
ﺎم ﻛﺎر ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﺰاﻳﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤـﺎن ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺑـﻪ ـﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠـﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺳﺮﻋـﻫﺎي ﻛ ﻘﺖ ﻛﺎﻧﺎلـدر ﺣﻘﻴ» :را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮح داد
آل ﺑﻮد، ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮد  ﻠﻴﺘﻪﭘﺳﺎﻟﻪ را ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﭘﻮ 54ﺮﺑﻲ ورزش ـﺎت، او ﻳﻚ ﻣـﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. «ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻴﺎز و اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ
اي ﻮرال ﺳﻄﺤﻲ را در اﺑﺘﺪاي ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ران در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ـﺷﺮﻳﺎن ﻓﻤ ،ﻮﻧﺮﻳﺰيـﺮ ﺧـﺧﻄدر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎﻧﺘﺮ(. 5871در ﺳﺎل )
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﻚ اﻧﺴﺪاد ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻻي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺮوﻗﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد و از ﻋـﺮوق ﺟـﺎﻧﺒﻲ در اﻧﺘﻬـﺎي دور دﺳـﺖ . از آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﺑﺴﺖ
  .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮد( دﻳﺴﺘﺎل)
ﺮاﺣﻲ، ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ـﻫـﺎي ﺟ  ـﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷـﻴﻮه ـر ﺑﺮدن ﺣﻴاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎ  ﻫﺎﻧﺘﺮﻖ ـﺣ« ﺮﺑﻲـروش ﺗﺠ»ﺎر اوﻟﻴﻪ ـاﻋﺘﺒ
ادوارد  اش ﺑـﻪ ﺳـﺆال  ﺦ ﺟﺎوداﻧﻪـﺎﺳﺒﻲ در ﭘﺎﺳـﻮر ﻣﻨـﻞ او ﺑﻪ ﻃـﻔﻪ و ﻋﻤـﻓﻠﺴ. ﺮدـﺮﻓﻲ ﻛـﺎن، اﻳﻦ روش را ﻣﻌـﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻧﺴ ﻮهـﺷﻴ
را ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮارﭘﺸﺖ  در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺮ. آﺑﻠﻪ، ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ واﻛﻨﺶ در ﻣﻮرد، (renneJ drawdE)ﺟﻨـﺮ 
ﺣﻞ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ در ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜـﻪ در آزﻣـﻮدن   ﻛﻨﻢ ﻛﻪ راه ﺮ ﻣﻲـﻣﻦ ﻓﻜ": ﺦ دادـﺮ ﺑﻪ او ﭘﺎﺳـﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼ ﻫﺎﻧﺘﺮ ،ﻛﺮد ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
  0«ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ
  :در ﭼﻬﺎر ﻛﺘﺎب ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎﻧﺘﺮﻣﺸﺎﻫﺪات 
 )1771( heeT fo yrotsiH laruteN ehT
 )6871( esacsiD laereneV eht no esitaerT A
 )6871( ymonoceO laminA eht fo straP niatreC no noitavresbO
 )4971( dnuoW tohsnuG dna noitamalfnI ,doolB no esitaerT A
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﺗﺬﻛﺮات . اﺳﺖ ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي اﺳﺘﺪﻻﻻت اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻲ و ﻣﺎﻫﺮاﻧﺔ  ﻫﺎي او ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺘﺎب tfilC mailliWﺗﻮﺻﻴﻔﺎت 
  :دﻫﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ او را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ، ﻫﺎﻧﺘﺮ
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺑﺪﺳـﺖ  ﻳﻌﻨﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻦدر ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ روﺷ“
و اﻓﺰاﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًوﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ،  ﻫﺎ، ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ،ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﻲ. آﻳﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر آﺗﺶ ﻳﺎ  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻗﺒﻼً ﻧﻤﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻤﻲ
ﻳـﺎﻓﺘﻢ ﻛـﻪ  آزﻣﻮدم، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، ﻳﺎ در ﻣﻲ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻲ. ام ام و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮده ام ﻓﻜﺮ ﻛﺮده در ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ
  .”ﺑﺎ آن ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮدﺗﺠﺮﺑﻪ 
ﻓﻮت ﻛﺮد و ﭘﺲ از آن ﻛﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺟﺮاﺣﺎن آن ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﺮ روي ﺳﻨﮓ آراﻣﮕﺎه وي در وﺳﺖ ﻣﻴﻨﺴﺘﺮ ﺣـﻚ  3971در ﺳﺎل  ﻫﺎﻧﺘﺮ
ر در زﻣﻴﻨﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻴـﺎت ﻛﺎ ﺑﺎﺗﺤﺴﻴﻦ ﻫﻮش او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، و ﻣﻔﺴﺮ ﻗﺪرت رﺑﺎﻧﻲ و ﺧﺮد،  ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﻤﻮدنﺑﺮاي »: ﻛﺮد
  .«ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت او ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﻧﻪﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎ
  ﻛﺸﻒ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ: ﻟـﺮد ﻟﻴﺴﺘﺮ
و ﭘﺎﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ راﮔﺒﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻟﻴﺴﺘﺮ، ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ(yelekeB riS)ﺑﻜﻠﻲ  7291در ﺳﺎل  ﻫﺎﻧﺘﺮدر ﻛﻨﮕﺮة 
ﮔﻔﺘﻢ اﻳـﻦ  ﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮد ﺑﺰرگ، از ﺗﺸﺒﻴﻬﻲ در زﻣﻴﻦ راﮔﻠﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﮕﻴﺮم، ﻣﻲا": ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد
ﺟﻮزف  ".را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻗﺮار داد ﻟﻴﺴﺘﺮﺑﻮد ﻛﻪ  ﻫﺎﻧﺘﺮداد، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ  ﻟﻴﺴﺘـﺮﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎس ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ـﭘﺎﺳﺘ
ﺗﺤﺼـﻴﻼت  ﻟﻴﺴـﺘﺮ . اي ﻣﺘﺤﻮل ﺷـﺪه ﺑـﻮد  در اﻳﻦ زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ .ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ 7381در ﺳﺎل  ﻟﻴﺴﺘﺮ
اوﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ او ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( yeprahS)ﺷﺎرﭘﻲ  داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﮔﺬراﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدي در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻼﺳﻜﻮ  33او در ﺳﻦ . در ادﻳﻨﺒﻮرگ ﺑﻮد emyS semaJﺟﺮاح ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺑﻪ اﺳﺘﺎدي ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ   ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎوداﻧﺔ. دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاح ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﺪ. ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻟﺘﻬـﺎب،  ﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻏﻴـﺮارادي، اش را در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻴﺎت ﺑﺎﻓﺖ، ﻓﻴﺒﺮﻫ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت او ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ،ﻃﻲ اﻳﻦ دوره. داﺷﺖ
ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ را ﻛﻪ ﻣﺤﺮك او در اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺣﻘﻴﻘﺖ، او ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻔﻮﻧﺖ. ﮔﺎﻧﮕﺮن و اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﺮد
ﺧـﻮد را ﻧﻈﺮﻳـﺔ  ﻟﻴﺴﺘﺮﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﺮاﺣﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ،  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ زﺧﻢ  ﻛﺮد،
  .در ﻣﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺴﻂ داد و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪ
ﻫـﺎي  ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻮش ﺧﻮردن زﺧﻢ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ، ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﭼﺮك ﻣﻲ ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم زﺧﻢﻟﻴﺴﺘﺮﺎت ـﻗﺒﻞ از ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﺸﻔﻴ
ﻳﺎ اﻳﻦ   ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ر ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎران ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ، ﻗﺮﻣﺰ و دردﻧﺎك ﺷﺪه، ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﻮﻻً زﺧﻢـاوﻟﻴﻪ ﻧﺎدر ﺑﻮد، و ﻣﻌﻤ
از اراﺋـﻪ  ﺑﻌـﺪ  دو ﺳـﺎل  .ﺷـﺪﻧﺪ ﺮن ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ـﻮﻧﺮﻳﺰي، ﺳﭙﺴﻴﺲ، ﺑﺎد ﺳﺮخ، ﻛﺰاز و ﻳﺎ ﮔﺎﻧﮕـﻜﻼت ﺑﺰرﮔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧـﺎر ﻣﺸـﻛﻪ دﭼ
ﺑـﻮد، و اﻋﻤـﺎل % 54ﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮاﺣﻲ، در آن ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﺳـﻠﻄﻨﺘﻲ ـﺮگ و ﻣﻴـﻮﻧﻲ، ﻣـﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔـدر ﻣ  ﻟﻴﺴﺘﺮﻫﺎي  ﺷﻴﻮه
در ﺟﻬـﺖ   ﺳﻴﻨﻪ ﻗﻔﺴﻪ و ﻫﺎي ﺷﻜﻢ ﻮد، و ﺟﺮاﺣﻲـﻧﻤ ﻆ ﺣﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺿﺮوري ﻣﻲـﺎل ﺑﺮاي ﺣﻔـﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺟﺮاﺣ
  .ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ  ﻟﻴﺴﺘﺮ. را ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮر آﺷﻨﺎ ﻛﺮد ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺪان اﻫﻞ ﮔﻼﺳﻜﻮ،  5681در ﺳﺎل 
او اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣـﺮارت ﺧﺸـﻜﻲ . ﺷﻮد ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ت ذراﺗﻲ ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ، ﺑﻪ ﺻﻮر
در اوﻟﻴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺧـﻮد در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  ﻟﻴﺴﺘﺮ. ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن ﺣﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده ﺑﻮد، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد
در  ".ﺑﺮﺧـﻮرد ﻛـﺮدم  elsilraCﺮاوان اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ـﺮات ﻓـ، ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴ4681در ﺳﺎل ": اﻇﻬﺎر داﺷﺖ
در ﺳـﺎل . ﻫﺎي آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ آﻏـﺎز ﻛـﺮد  ﻮﺿﻮع، ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪـﻮرد اﻳﻦ ﻣـﻮد را در ﻣـﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧـاو اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 5681ﻣﺎرس 
ﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﻣﺮﻛـﺐ ـرﺑـﺎره ﺑﻴﻤ  ـﺮ ﻛﺮد، و دـﻮﻧﻲ ﻛﺮدن در ﺟﺮاﺣﻲ را ﻣﻨﺘﺸـﻮرد ﺿﺪ ﻋﻔـﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﺧﻮد در ﻣ ﻟﻴﺴﺘﺮ، 7681
ﺎﺗﺶ را ـﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺤ  ـ. ﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺮح دادـآﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ درﻣﺎن ﺷ ﻮﻓﻘﻴﺖـداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣ
ﻮ ارﺳـﺎل ﻛـﺮده ﺑـﻮد، ﺣـﺎوي ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻮﺻـﻴﻔﺎت وي در ﻣـﻮرد ـدر ﮔﻼﺳﻜ  ـ lacigrurihC-ocideMﻦ ـﺑﻪ اﻧﺠﻤ 8681ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﻗﺎﺑـﻞ  ﻮتـﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻛﺎﺗﮕ  ــﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕـﺎد ﻧﻤـﭘﻴﺸﻨﻬ را ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺮ ﺷﺮﻳﺎنـاو ﺑﺎ ﻛﺎر ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘ. ﺑﻮدﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﺶ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧـﻮد را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺪ  ﻟﻴﺴﺘﺮ. ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  ﻮﻧﺮﻳﺰيـو ﺧ  ﻮﻧﺖـﻫﺎي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ، ﻋﻔ ﺬب ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺦـﺟ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ او اﺳـﺘﻔﺎده . ﺮ ﻳﺎﻓﺘﺔ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ ﮔﺴﺘﺮش دادـﻴﻮﻧﻲ ﻛﺮدن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع ﺗﺒﺨـﻋﻔ
ﻮارد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗـﺎ ـﻮرد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺣﺘﻲ در ﻣـﻮد را در ﻣـﻮراﻧﻪ اﺻﻮل ﺧـﺎر ﺟﺴـاو ﺑﺴﻴ. ﺪـﺷ ﻣﻲ
در آن زﻣـﺎن ﺗﻨـﺰل % 1/8ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪ  51در % 54ﻣﻴﺰان  ﺮگ و ﻣﻴﺮ در آن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ازـﺰان ﻣـﻣﻴ 9781ﺳﺎل 
  .ﻳﺎﻓﺖ
اش و ﻛـﺎرﺑﺮد ﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ ـﻮرگ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد در اﺛﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎري و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬـﻣﻨﺎﺻﺐ ﭘﻲ در ﭘﻲ، ﻛﻪ او در ادﻳﻨﺒ
ﺪن و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗـﺮار ، ﻣﻜﺘﺐ وي در ﻟﻨﻟﻴﺴﺘﺮﻫﺎي  ﻮﻓﻘﻴﺖـﺮﻏﻢ ﻣـﻋﻠﻴ .ﺮدـﻛ ﻮﻧﻲ در ﺟﺮاﺣﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲـﻋﻨﻮان ﺿﺪﻋﻔ ﺑﻪ آن
ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از آن، ﻳﻌﻨـﻲ زﻣـﺎن  02ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺪن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﺎقـﺑﻪ ﻟﻨ 7781ﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ـﺮﻓﺖ و ﻫﻨـﻧﮕ
ﺪان ﺑﺎ روش ـﺮاﻧﺎن و ﻣﻨﺘﻘـ، ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﺨﻨ3881ﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل ـﺮاﺣﻲ آﻣـﻦ ﺟـدر ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺟﻼس اﻧﺠﻤ. ﺑﻮد ﻟﻴﺴﺘﺮﻮﻳﻲ ـداﻧﺸﺠ
ﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓـﺖ و در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ اروﭘـﺎﻳﻲ ـﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔـﻮل ﻣـﺮ ﺣﺎل اﺻـﺑﻪ ﻫ. ﺖ ﻛﺮدﻧﺪـﻣﺨﺎﻟﻔ ﻟﻴﺴﺘﺮ
 , ,hcsreihTﺑـﻪ آﻟﻤـﺎن داﺷـﺖ، ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل  5781در ﺳﺎل  ﻟﻴﺴﺘﺮﺮﺗﻲ ﻛﻪ ـﻪ ﺷﺪ در ﻣﺴﺎﻓـﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﺑﻪ ﺳﺮﻋ ﻟﻴﺴﺘﺮﺐ ـﻣﻜﺘ
ﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻋﻠﻤـﻲ را ـﺮاز ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻗﻠ  ــﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺣ  ـ ﺮﻟﻴﺴﺘ. ﺮﻓﺖـﺮار ﮔـﻗ maubssuN , namkloV zcillukiM
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ . ﻮار ﻧﻤﻮدـﺷﻮد ﻫﻤ ﺎم ﻣﻲـﺮوزه اﻧﺠـﺮاﺣﻲ ﻛﻪ اﻣـﻮﻧﻲ در ﺟـﺎم ﻋﻤﻞ ﺿﺪﻋﻔـﻮن او ﺑﻮد ﻛﻪ راه را ﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﺠـداراﺳﺖ، ﭼ
ﻲ ﻛـﻪ او در ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورد، ﺪ از اﻧﻘﻼﺑ  ــﺗﻮاﻧﻨ اﻧﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ ﺮـﻟﻴﺴﺘﻞ از ـﻂ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در دوران ﻗﺒـﻓﻘ»: ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ اوﻟﺴﺮ
  .«ﺪﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪـﺗﻘ
  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي آﻟﻤـﺎن، ﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸـﮕﺎه ـﻮزدﻫﻢ در اروﭘﺎ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣـﺮن ﻧـدوم ﻗ ﺔﺮاﺣﻲ، ﻃﻲ ﻧﻴﻤـﻮزش ﺟـﻮﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﻣـاﻟﮕ
اي اﺗﺨـﺎذ ر ﻣﻘﺘـﺪر ﺑﻮدﻧـﺪ، اﺻـﻮل ﭘﺎﻳـﻪ ﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرﺗﺸﺎن ﺑﺴـﻴﺎ ـﺮاﺣﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـﺪ ﺟـاﺳﺎﺗﻴ .ﺎد ﺷﺪـﺮﻳﺶ و ﺳﻮﺋﻴﺲ اﻳﺠـﺗا
ﺎري و ﺑﻪ اوج رﺳﻴﺪن ﻣﻔﻬـﻮم اﺟـﺮاي ﻛﺎﻣـﻞ آﻣـﻮزش ﻃـﻲ دوره ﺳﺮدﺳـﺘﻴﺎري را ﺑﻨﻴـﺎن ـﻮزش دﺳﺘﻴـﻫﺎي آﻣ ﺮﻧﺎﻣﻪـﺖ در ﺑـﻣﺴﺌﻮﻟﻴ
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش اﺳﺘﺎد ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ( kcebnegnoL nov drahmeB)ﻦ ﺑﻚ ﮕﻓﻮن ﻟﻮﻧ .ﺬاﺷﺘﻨﺪـﮔ
  .ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺪرن ﺷﻨ
ﺮاﺣﻲ، داراي ـروش اﺻـﻠﻲ در ﺟ  ـ 33ﺮي ـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴ  ــﻪ ﺑﻮد، ﻛـﺮاﺣﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘـﻲ و ﺟـﻖ ﺑﺎﻟﻴﻨـﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻘـﺮﺑﻲ اﺳﺘﺜﻨـاو ﻳﻚ ﻣ
ﺑﻴﻠـﺮوت  ﻮآﻣﻮزان ﺷـﺎﻣﻞ ـدر ﺷـﻬﺮ ﺑـﺮﻟﻴﻦ، او ﮔـﺮوه زﻳـﺎدي از ﻧ  ـ etirahCﺮت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ـﺖ ﺷﻬـﺑﻪ ﻋﻠ. اي اﺳﺖ ﮋهـﺎر وﻳـاﻋﺘﺒ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮي ﻣﻘﺘـﺪر  ،و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ را ﺟﺬب ﻛﺮد (gurbnelednerT)ﺪﻟﻨﺒﺮگ ، ﺗﺮﻧ(rehcoK)، ﻛﻮﺧﺮ (htorlliB)
اي را ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣﺠﻠـﻪ  ﻟﻮﻧﮕﻦ ﺑﻚ. اي ﺑﺰرگ در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﺑﺪل ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺪارس ﺧﻮد و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه
  .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد
، ﺑﻴﻠـﺮوت اﺳـﺘﺎد ﻟـﻮﻧﮕﻦ ﺑـﻚ ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﻤﻴـﻞ دوره . ﻮر اﺳﺖـﺰ ﻣﺸﻬـ، ﻧﻴkcebnegnoL vihcrAﻪ ﻧﺎم ـﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴـاﻳﻦ ﻣﺠﻠ
  .ﺑﻮد suahneknarK seniemegellAﺮاﺣﻲ در زورﻳﺦ، و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن در داﻧﺸﮕﺎه وﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺟﺮاح اﺻﻠﻲ در ـﺟ
ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎﺣﺐ ﻛﺮﺳـﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه  ﺪﻟﻨﺒﺮگﺗﺮﻧ  ـ. ﺳﺎﻟﮕﻲ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑـﺮن ﮔﺮدﻳـﺪ  13ﻫﻢ در ﺳﻦ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﻴﺰ ﺗﺌﻮدور ﻛﻮﺧﺮ 
  .ﺷﺪ gizpieL
  ﭘﺪر دﺳﺘﻴﺎري ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮﻳﻦ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه: ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪن او از داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﺳﺎل، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺎرغ 54ﻃﻲ . ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ ﻟﻴﺴﺘﺮﺑﻪ ﻣﻮازات زﻧﺪﮔﻲ  ﻫﺎﻟﺴﺘﺪزﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺑﺎر 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫـﻮش . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮد، ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 2291و ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎ ﻣﺮگ وي در ﺳﺎل 
، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻘﻲ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪدر ﻣﻮرد  gnihsuC yevraHﺗﻮﺻﻴﻔﺎت . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وي ﺑﻮد اش و ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮي او، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  :ﻛﻨﺪ از ﺷﺨﺼﻴﺖ او را اراﺋﻪ ﻣﻲ
زاده در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴـﺖ،  ﻫﺎﻳﺶ، ﻳﻚ ﻧﺠﻴﺐ در ﻋﻼﺋﻖ و دوﺳﺘﻲ او ﻣﺮدي ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد، ﻗﺪري ﻣﻨﺰوي، ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ“
ﺗﻮان او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺆﺳـﺲ ﻳـﻚ  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻲ داراي ﺧﻮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮي و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎل
ﺼﻮر ﻧﺎدري داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت و او ﻗﺪرت ﺗ. در وﻳﻦ ﺑﻮد، در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﻴﻠﺮوتداﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮاﺣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
اي ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ، ﺑـﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻴـﺪ ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  وي را ﻗﺎدر ﻣﻲ ،دﻳﺪ و ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اش و در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ، ﺑﻨﻴـﺎدي ﺑـﻮده، و داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻫﺎي وي در ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﺪ
  .”ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭼﺮﻛﻲ ﺷـﺪه ﺟﺮاﺣـﻲ را دﻳـﺪ ﺑـﺮﺧﻼف ﺟـﻮ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﻬﺮه وﺣﺸﺘﻨﺎك زﺧﻢ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺑﻮد ﻛﻪ  euvelleBدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑـﻪ  ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻫﺎ،  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت آن. ﺑﺮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺮاﺣﺎن در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻴﻮهـﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟـﺷﻜﺎك ﻋﻤ
ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﻤﺎم ﻋﻤـﺮ او  ﻮﻧﺖـﺑﻌﺪ از آن ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ رﻳﺸﻪ ﻛﻨﻲ ﻋﻔ. ﺮاﺣﻲ ﭘﺮداﺧﺖـﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟ
ﺖ آن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻋﻠﻤﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ـﻮژﻳﺴـ، ﭘﺎﺗﻮﻟ(hcleW mailliW)وﻟﺶ  .ﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدـاداﻣ
ﺳـﻔﺮ ﻛـﺮد در  nnamkloVو  ,htorlliB nnamgreB noVﻲ ، او ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧ وﻟـﺶ ﺎد ـﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬ. داﺷﺖ ﺪـﻫﺎﻟﺴﺘﺷﺨﺼﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑـﺎﻓﺘﻲ و ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻨﻴـﺎد  ﺮاﺣﻲ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻢـﻴﻦ ﺟاوﻟﺑﺎزﮔﺸﺖ، او اﺻﻮل 
  .ﻛﺮد
ﻛـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ ﺷﺪ و ﺗـﺎ ﻣـﻮﻗﻌﻲ وﻟﺶﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ، 6881در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟـﺮاح ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﻲ  ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺳﭙﺲ (. 9881)ﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ـﺟﺎ ﻣﺸﻐ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ آن
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ  وﻟﺶاو و . ﺮوه ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪـﺎم اﺳﺘﺎدي و رﻳﺎﺳﺖ ﮔـﺑﻪ ﻣﻘ 2981ﺷﺪه و در ﺳﺎل 
ﻫـﺎ، او را  ﻫﺎ روي آن وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺒﺴﻮط او در ﻣﻮرد زﺧﻢ ﺮيـﻮز ﺑﺎﻛﺘـﻫﺎ، ﻫﻨ ﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪهـﻔﻃﻮر ﺟﺪي و ﺑﺎ ﺿﺪﻋ
ﻫـﺎ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻗﻴﻖ از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺟﺘﻨـﺎب از ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
  .دارد
ﺮﺑﻲ ـﺮاﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد، او ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﺠـﻞ در ﺟـﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘ ﺖـﺪد ﭘﻴﺸﺮﻓـﻮارد ﻣﺘﻌـﻮ از ﻣـﺰ، ﻣﻤﻠـدر ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪزﻧﺪﮔﻲ 
ﺮد، درك اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ـﮔﻴ ﺎط آن ﻧﺸﺄت ﻣﻲـﺖ زﻳﺮ ﻣﺨـﻮر اوﻟﻴﻪ از ﻗﺴﻤـﺪرت دﻳﻮارة روده ﺑﻪ ﻃـﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗ
  :ﮔﻔﺖ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪدر ﻣﻮرد  namlicnuoCﻳﺸﮕﺎه ﺗﺮ در رودة ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪ ﻫﻤﻜﺎر او در آزﻣﺎ ﺗﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﻮزﻫﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦـآﻧﺎﺳﺘﻮﻣ
ﺳـﮓ . ﺷﺪ ﺑﻮد، رﻫﺒﺮي ﻣﻲ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪاﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ “
ﺳـﻨﺠﺪ در ﻣﺘﻔﺎوت و ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮد، او ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮي ﻫﻨﺮ ﺟﺮاﺣﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣـﻲ  ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺟﺮاﺣﻲ . ﺷﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن درﻣﺎن ﻣﻲ
  .”اﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﻮده ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺰء دورة 
ﻫـﺎي ﺗﻤﻴـﺰ را  او ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر، زﺧﻢ ،ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻮد ﺟﺴﺖ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ
ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺖ ﻛـﺎﺋﻮﭼﻮﺋﻲ، و  ﺑﺮﻳﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﮕﻮت و ﻣﻌﺮﻓﻲ دﺳﺘﻜﺶ، در ﺑﺮﺗﺮي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ ا3191ﻧﻮﺷﺘﺔ او در ﺳﺎل . ﺑﺪون درﻧﺎژ ﺑﺴﺖ
و ﻋﺮوق ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي، ﻫﻨﻮز ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﺧـﻮد را در ( gnixifsnarT)ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه  اي و ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﺮه ورﻗﻪ
ﻣﻲ رادﻳﻜﺎل و درﻣﺎن رادﻳﻜـﺎل در ﻧﺘﻴﺠﺔ روﻳﻜﺮد ﻋﻠﻤﻲ او ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺳﺘﻜﺘﻮ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺔ  ﻋﻤﻞ. ﺟﺮاﺣﻲ داراﺳﺖ
  .ﻫﺎ و ﻋﻤﻞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻮد ﻓﺘﻖ، ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻮرﻳﺴﻢ
 ﻻﻧﮕـﻦ ﻧـﻚ و  ﺑﻴﻠـﺮوت روي از ﻣﺪارس  و ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺘﻴﺎري ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺳﻂ  در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 8781از ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ از ﺳـﺎل ﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ـﺮاح در آﻣـﺗﺮﻳﻦ ﺟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳـﻦ . ﻫـﺎ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻼً اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻣﻮزش ﺟـﺮاح آن ـﺮ ﺳﻴﺴﺘـﺖ ﺗﺄﺛﻴـاو ﺗﺤ. ﻛﺮد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻲ
دﺳـﺘﻴﺎري  ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ  ﻮزش ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﻲـﻮان ﻛﺎرورز آﻣـﻮش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮزان ﺟﻮان و ﺑﺎﻫـﻧﻮآﻣ ،ﻢـﺳﻴﺴﺘ
ة ﺳﺮدﺳـﺘﻴﺎري، رﺎد داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ دوـاو اﻋﺘﻘ. ﻳﺎﻓﺖ ﺰاﻳﺶ ﻣﻲـﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻓ ﻦ ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖـﺪ و در ﻫﻤﻴـﺑﺮﺳﻨ
ﺪاد زﻳـﺎدي از ـﺎﻗﺒﺎً ﺗﻌ  ــﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻣﺘﻌ  ـ ﻫﺎي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻛﺴـﺐ ﻛـﺮده  ﺎنـﻮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـداﻧﺸﺠ
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ . ﺰ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺻﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ـدر ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ـﻜﻤﻴداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗ
و  ,nidvaR ,kcolalB neetsnegnaWﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ دﻳﮕـﺮي ﻧﻈﻴـﺮ اﻧﮕﻴﺰ او در آﻣﻮزش ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﭼﻬـﺮه  ﺣﻴﺮت
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد sdaohR
ﻫﺎ را ﻛﻪ در اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﺻﻠﻲ ﻳﻜﺴـﺎن  ﻫﺎي ﻣﻘﺒﻮل آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪف ﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛ»: ﮔﻔﺖ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀـﺎي ﮔـﺮوه ﻛـﻪ ﻛـﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ اﻧﺠـﺎم  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﺸﻮﻳﻖ": او ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد. «ﺑﻮد، ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﻴﻢ
  ".دادﻧﺪ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
 ﻛﺮدﻧـﺪ، او ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧـﺺ، اي درﮔﻴﺮ ﻣـﻲ  در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺎﻳﻪ را ﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮدﻫﺎي ﻛﺴﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ
  .را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد ﻟﻴﺴﺘﺮ، ﭘﺎﺳﺘﻮر و ﻫﺎﻧﺘﺮﻛﺸﻔﻴﺎت 
  :ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  4091در ﺳﺎل  elaYﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﺟﺮاح در ـدر ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺧﻮد در ﻣ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪ
ﺎت اﺻـﻠﻲ را ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻛﻨﻨـﺪ و در ﺗﻤـﺎس ـرود ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎر ﻣﻲـﺎل ﺟﺮاﺣﻲ، اﻧﺘﻈـﺎم اﻋﻤـو اﻧﺠ ﺎران ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎر ﺑﺨﺶـاز دﺳﺘﻴ“
اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﺔ ﺟﺮاﺣـﻲ . ﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎﺷﻨﺪـﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻴ ﺮيـﺮاﺣﻲ، ﺑﺎﻛﺘـﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟ ﺐـﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ آﺳﻴ
ﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺧـﻮد ـﻮرد ﻣـﻣ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت در
  .”ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﺗﻌﻠـﻴﻢ . دادﻧـﺪ ﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴـ، ﺑﻴﺸﺘﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺮاد ـﺮدان اﻓـدر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﮔ
ﺖ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ، و ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﻴﺪ دﻳﮕـﺮان واﻗـﻊ ـﻖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋـﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﻤ ﺮيـﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﺗـﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺟﺮاﺣﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺟﻬﺎن ﻋﻠﻢ، ﺟﻮاﻳﺰ ﺑﻪ اﻓـﺮاد ": ﻛﻨﺪ ﺪه اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﺷﺎره ﻣﻲـدر آﻳﻨ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺮ ـﻪ ﺗﺄﺛﻴـﺎر او ﺑـﺮﻳﻦ ﺳﺮدﺳﺘﻴـآﺧ namloH elimE
ﺮ اﺻـﻠﻲ و ﺧـﻼق را ﺑـﺮاي ﺮدي ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﻣﺘﻔﻜـﺮ ﺑﻪ ﻓـﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﻜﺎر و ﻣﻨﺤﺼ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺮاﺣﻲ، ـﺮد، در ﺗﺎرﻳﺦ ﺟـﮔﻴ ﻖ ﻣﻲـﺮ ﺗﻌﻠـﻣﺘﻔﻜ
  ".ﺑﺨﺸﺪ ﺪود ﺗﺠﺴﻢ ﻣﻲـاي ﻧﺎﻣﺤ ﺪﻳﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در زﻣﺎن ﺣﺎل و ﻧﻴﺰ آﻳﻨﺪهـﺎ ًﺑﻪ او ﻣـﺎ ﻋﻤﻴﻘـﺮاﺳﺮ دﻧﻴـﻪ در ﺳـﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻛـﺎم ﺟـﺗﻤ
اﻣـﺮي اﻟﺰاﻣـﻲ اﺳـﺖ  ﻮزش ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﻫﺮﻛﺠـﺎي دﻧﻴـﺎ ﻛـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ـﭘﺬﻳﺮي در آﻣ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  :ﺮن ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺖـاز دو ﻗﺑﻴﺶ  nosnhoJ leumaS
 ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ آن و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﺸﻔﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻋﺼﺮ و ارﺗﻘﺎء آﻧﻬﺎ در ﻋﺼﺮ ﺑﻌـﺪي، 
ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ روش ﺳـﺎده   ﺣﺘﻲ ﺣﻘﺎﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻛﻲ ﻗﻮي اﺛﺒﺎت ﺷﻮد،. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ
  .ﺗﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد ﻫﺎي روﺷﻦ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮدد،
اﻇﻬـﺎر  ”ﺧﻂ ﺣﻴﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ـﺗﺤﻘﻴﻖ “ﻧﻮﺑﻞ در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان   ﺟﺎﻳﺰة  ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪة grebmoK ruhtrA
  :داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﺮاي ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺸﻔﻴﺎت در ﻓﻴﺰﻳﻚ، ﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ“
درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺛﻠﺚ اﻳﻦ ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴـﻖ   ﺗﺸﺨﻴﺺ،
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻳﻨـﺪه  ، اﺑﺪاﻋﺎت، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﻜﻢ در داﻧﺶ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ. اﻧﺪ اي ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ، از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺎﻳﻪ
  .”رﺳﻨﺪ، در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﻮچ و ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ و 
ﻫﺎ را در ذﻫﻦ داﺷـﺘﻪ  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ eormoC suiluJ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎي  ﻠﻴﺖاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮش و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑ  اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ،  ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ“
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ، و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎري ﻛـﻪ  ﺧﺎص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ را در ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﺷﻮد ﻣﮕـﺮ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺪاول ﺻﻼﺣﻴﺖ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻴﻄﺔ ﻣﻲ
  .”ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮزش در داﻧﺸﻜﺪه آﺿﻤﻦ 
ﺗـﺮ ﺮ ﭼـﻪ ﻋﻤﻠـﻲ ـﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫ  ــﻮﻳﺎن، ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘـﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﺠـﺎل ﻣﻄﻠـﻪ ﻛﻤـﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠـدر ﺣ
  .ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪ
  ﻛﺸﻔﻴﺎت در ﺷﻮك و ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐو ﺑﻼﻟﻮك 
ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣـﺎن داراي  ﻮكﺑﻼﻟ ": ﻛﻨﺪ ﺮ ﻣﻲـﻮﻧﻪ ذﻛـﺮه اﻳﻨﮕـرا در اﻳﻦ زﻧﺠﻴ ﺑﻼﻟﻮكاﻫﻤﻴﺖ  nidvaR rodasI
اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﻓـﺎرغ ( aigroeG)ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ و از داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻮرﺟﻴﺎ   9981در ﺳﺎل  ﺑﻼﻟﻮك ".اﺳﺖ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﭘﺲ از ـذﻫﻨﻴﺖ ﻓﻴ
ﻮد را در ـي ﺧﺎرـدوران دﺳﺘﻴ ﺑﻼﻟﻮك. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻮي ﺳﺎل دوم در داﻧﺸﻜﺪه ﺟﺎﻧﺰﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺰ، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ـﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠ. ﺪـﺷ
ﺎﺗﻲ ـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌ  ــاو در آﻧﺠﺎ و در ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨ. ﻮان ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﺳﺎل در آﻧﺠ 61ﺪت ـﺎم ﻛﺮد و ﺑﻪ ﻣـﺗﻤ tlibrednaV
  .ﻫﺎي ﻣﺎدرزادي ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺎريـﺎن ﺷﻮك و ﺑﻴﻤـﺎري در درﻣـﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔ ﺖـﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓـﺎم داد ﻛـاﻧﺠ
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﺳـﺮم و  HPاي اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄـﺔ ﻣﻌﻜـﻮس ﺑـﻴﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ( nosirraH yelsniT)ن ﻫﺎرﻳﺴﻮ و ﺑﻼﻟﻮك، 5291در ﺳﺎل 
 tforcraBو  pernAﺑـﺎ  8291ﺑﻌﺪ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻞ، ﻣﺪﺗﻲ از ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳـﺎل  ﺑﻼﻟﻮكداد،  ده ﻗﻠﺒﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺮونـﺑ
ﺎت، ـاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﻮرد ﺷﻮك را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖـﺎت در ﻣـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـم ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻫﺎي ﻻز ﻮهـﻮد ﻛﻪ او ﺷﻴـﺎ ﺑـﺮد و در ﻫﻤﺎﻧﺠـﺮﻳﭻ ﻛﺎر ﻛـدر ﻛﻤﺒ
ﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ـﻮدن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﻳﺠ  ــﻢ ﺑـﻋﻠﺖ ﻛ: ﺮﺑﻲـﺷﻮك ﺗﺠ"او ﻛﺘﺎب ﻛﻼﺳﻴﻚ  0391در ﺳﺎل . زﻧﺪه ﺷﺪ tlibrednaVدوﺑﺎره در 
ﺎت ـﺮم، ﻣﺎﻳﻌـﻠﺖ آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋـاي اﺻﻠﻲ او ﻧﺸ ﺤﻪـﺻﻔ 21ﺎﻟﺔ ـﻣﻘ. ﺮ ﻛﺮدـرا ﻣﻨﺘﺸ "اي ﭽﻪـﻣﺎﻫﻴ  ﺐـآﺳﻴ  وﺳﻴﻠﺔ
ﺮد ﻛـﻪ رﻫـﺎ ـدر اﺑﺘﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﻛ ﺑﻼﻟﻮك. آﻳﺪ ﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲـﻢ ﺧـﺰان ﺣﺠـﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴ% 66ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪود  ﺎرج ﻣﻲـﻞ ورﻳﺪي ﺧـداﺧ
  .ﺎت داﺧﻞ ورﻳﺪي ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖـﻮك ﻧﻴﺴﺖ، و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻌـﺮوق، ﻋﻠﺖ ﺷـﺆﺛﺮ روي ﻋـﻮم ﻣـﺷﺪن ﺳﻤ
ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮاي  14 ﺑﻼﻟﻮكاﻓﺮاد، ﺑﺎزﮔﺸﺖ   در آن ﺟﺎ ﻫﻤﺔ. ﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖـﺣﻲ در ﺟﺎﻧﺰﻫﺎﭘﻜﻴﻨﺎت ﺟﺮاـروح ﺗﺤﻘﻴﻘ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﭘﺲ از ﻣﺮگ 
در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ( gissuaT neleH)ﺗﺎوﺳﻴﻨﮓ  دﻛﺘﺮ. داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ
 tlibrednaVﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﺴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﺑﻼﻟﻮك، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ. ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﺗﻴﻚ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ﻗـﺮار   ﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﺔ ﻮي در ﺳﮓـﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮﻓﺸﺎري رﻳ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ samohT naiviVاو و . اﺗﻜﺎ ﻛﺮد
ﺮي و در ﻃـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻳـﻚ ـدر ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻇﺎﻫ» ﺑﻼﻟﻮكﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ . آﻣﺪ، ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﻮد ﻣﻲـﻮﻧﺮ ﺑﻪ وﺟـﻛﻼوﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻤ دادن ﻳﻚ ﺷﻨﺖ ﺳﺎب
ﺪي را ﻧﻪ در رﻳﻪ و ﻧﻪ در ﺷﺮﻳﺎن ﭘﻮﻟﻤﻮﻧﺮ ﭼﭗ ـﻮﭘﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻜﺘﺔ ارزﺷﻤﻨـﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜـﺗﺮ از رﻳﻪ راﺳﺖ ﺑﻮد؛ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﭼﭗ ﺻﻮرﺗﻲ  ﺳﮓ، رﻳﺔ
ﺪﻓﺶ ﻧﺮﺳـﻴﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔـﻲ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺳـﺮآﻏﺎز ـﺰاﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺑﻮد، وﻟﻲ او ﺑﻪ ﻫـﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن رﻳﻪ اﻓ. «ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
، اوﻟـﻴﻦ ﻋﻤـﻞ (erimgnoL)ﻻﻧﮓ ﻣﺎﻳﺮ  و ﺑﻼﻟﻮك، 4491ﻧﻮاﻣﺒﺮ  92در . ﺑﻮد ﺗﺎوﺳﻴﻨﮓ« ﻫﺎي ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﭽﻪ»ﺧﻮش ﻳﻤﻦ ﺑﺮاي  ﻫﺎﻳﻲ درﻣﺎن
ﺑﻴﻤﺎر را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  016ﺪود ـﺣ ﺗﺎوﺳﻴﻨﮓو  ﺑﻼﻟﻮكﺑﻌﺪﻫﺎ . ﻮت اﻧﺠﺎم دادﻧﺪـﺮاﻟﻮژي ﻓﺎﻟـآﻣﻴﺰ ﺷﻨﺖ را ﺑﺮاي ﺗﺘ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺮ از ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺮك ﺑﺮاي ﻋﺼـﺮي ﺟﺪﻳـﺪ در ـاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘ. ﺰارش ﻛﺮدﻧﺪـآﻣﻴﺰي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
  .ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ
  ﭘﺪر ﺟﺮاﺣﻲ آرﻳﺘﻤﻲ: ﺳﻴﻠﻲ
ﻮد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﻛﻴﻜﺎردي ﻓـﻮق ﺑﻄﻨـﻲ داﺷـﺖ، در داﻧﺸـﮕﺎه ـﺪد و ﻋـﻫﺎي ﻣﺘﻌ ﺎﻟﻲ، ﻛﻪ دورهـﺎي ﺷﻤـﻴﺮ در ﻛﺎروﻟﻴﻨـﺮد ﻣﺎﻫﻴﮕـﻳﻚ ﻣ
اي  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﻠﻲ، 8691در دوم ﻣﺎه ﻣﻲ . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ( SWPW)ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ـ واﻳﺖ ﻮان ﺳﻨﺪرم وﻟﻒ ـﺑﻪ ﻋﻨ ekuD
ﺑﻌـﺪﻫﺎ  uaenioBﻳﻜﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﻪ ﻧـﺎم . ﻪ ﻛﺮدﻧﺪـﺮار دادن ﺑﺎي ﭘﺎس ﻗﻠﺒﻲ ـ رﻳﻮي ﺗﻬﻴ ـﺢ ﭘﺮﻳﻜﺎرد را، ﻗﺒﻞ از ﻗـاز ﺳﻄ
ﻢ ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ و در دﻫﻠﻴـﺰ راﺳـﺖ در ـﻦ راﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺘـﺑﻄﻪ ـرا در ﻧﺎﺣﻴ[ دﺳﺘﻪ ﻛﻨﺖ]ﺮﻳﻚ ـﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺶ از ﺗﺤ»: ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺖ
ﻳﻚ ﺑﺮش ﺑـﻪ »: ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻧﻮﺷﺖ ﻲـﺳﻴﻠ. ﺪـﺮار ﺷـﺮوﻗﻲ ﺑﺮﻗـﻮزﻳﻮن ﻗﻠﺒﻲ ﻋـﭘﺮﻓ« ﺮدﻳﻢـﭘﻴﺪا ﻛ TVSPﺣﻴﻦ 
ﻛـﺮد، داده ز ﺑﻄـﻦ ﺟـﺪا ﻣـﻲ ﺰ را اـﺰ راﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً دﻫﻠﻴـﺎره راﺳﺖ دﻫﻠﻴـﺰ راﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨـﺮ از اﻧﺘﻬﺎي زاﺋﺪه دﻫﻠﻴـﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 6-5ﻃﻮل 
ﺮﻓﺖ و زود ـﮔ  ـﻦ راﺳـﺖ ﻣﻨﺸـﺎء ﻣـﻲ ـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻄ  ــﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻛﻪ از ﻣﺤﻠ  ــﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄ زود ﻫﻨﮕﺎم ،ﺪدـاي ﻣﺠ ﻪ ﻧﻘﺸﻪـﺗﻬﻴ. «ﺷﺪ
ﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ـﺮد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴـﻣ. ﺖ ﺑﻮد، ﻧﺸﺎن دادـﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺎل را ﻛﻪ اﻛﻨﻮن آﺧـﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻌ ﻫﻨﮕﺎم
ﺮد ـﺪ از آن ﻋﻤـﻞ ﻣ  ــﺳﺎل ﺑﻌﺑﻴﺴﺖ و ﻫﻔﺖ . آﻳﺪ ﻮد ﻣﻲـﺐ ﺑﻪ وﺟـﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻗﻠ ﺮـدر اﺛﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴ SWPWﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺛ ﺳﻴﻠﻲ
  . ﻮز ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدـﺮ ﻫﻨـﻣﺎﻫﻴﮕﻴ
ﻫﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻗﻠﺐ و ﺟﺮاﺣﺎن را ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸـﻐﻮل داﺷـﺘﻪ و ﻣﺘﺤﻴـﺮ  ﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﺴﺖـدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﻗﻠﺐ، ﻓﻴ
او ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻏﻴﺮﻋـﺎدي . ﺎ ﻛﺮدـﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﻔـﻮري در ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴـﺤﻧﻘﺸﻲ ﻣ ﺳﻴﻠﻲ. ﺮده ﺑﻮدـﻛ
ﻣﺮد ﻣـﺎﻫﻴﮕﻴﺮ ﺑـﺎ "ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ  ekuDو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در داﻧﺸﮕﺎه  ﺳﻴﻠﻲﻄﻪ، ـﻦ ﺣﻴـدر ﻫﻤﻴ. ﺮاﺣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪـﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟ ﻣﻲ
ﻋﺎدي ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻛـﺎر  ﺪاﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮـﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ راه ﻫ ﺘﻤﻲﻢ را ﻋﻠﻴﻪ آرﻳـﻳﻚ روش درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴ "ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺮﻳﻊ
ﺮاﺣﺎن را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران در ﺗﻤﺎم ﺟﻬـﺎن آﻣـﻮزش ـﺟ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﺨﺼﻮص آرﻳﺘﻤﻲ ﺳﻴﻠﻲﺳﺎل ﭘﺲ از آن  52در . ﺑﺮدﻧﺪ
ﻟﻘﺐ ﭘﺪر ﻋﻠـﻢ ﺟﺮاﺣـﻲ آرﻳﺘﻤـﻲ  ﺳﻴﻠﻲﺎ ﺑﻪ ﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـآوردﻫﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣ اﻳﻦ دﺳﺖ. ﻮد ﻗﺮار دادـﺮ ﺧـﺖ ﺗﺄﺛﻴـﺎ را ﺗﺤـداده ﻳﺎ آﻧﻬ
  .داده ﺷﻮد
ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ او ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻛﺎر ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ، ﻛﻮآرﻛﺘﺎﺳﻴﻮن آﺋﻮرت و ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ در ﺟﺮاﺣـﻲ 
  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
در ﻣﻮرد  ﺳﻴﻠﻲﻋﻼﻗﺔ . ﻴﻨﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪاي در ﻣﻮرد ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟ ، او و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده7591ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 
  :او ﮔﻔﺖ. آرﻳﺘﻤﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﺑﺎ ﻛﺎر اﺧﻴﺮش ﺗﺰاﻳﺪ ﻳﺎﻓﺖ
. رﺳﻴﺪ ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻮد درﺟﻪ ﻣﻲ 82، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ زﻳﺮ (در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻴﭙﻮﺗﺮﻣﻲ ﻋﻤﻴﻖ)ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ “
ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻳﻢ  از دﻳﻮارة ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﻲ وﻟﺘﻲ را 021ﺑﺮق ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ،ﻫﺎ از ﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن آن
ﻣﻨـﺪ ﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آرﻳﺘﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻫﻴﭙـﻮﺗﺮﻣﻲ ﻋﻤﻴـﻖ، ﻋﻼﻗـﻪ ـدر آن ﻣ. ﮔﺮداﻧﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ
  .”ﺷﺪﻳﻢ
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در وﺿـﻌﻴﺖ  GKEك ﻮري در ﺗﻼش ﺑﺮاي درـﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤ ﻧﻘﺶ ecallaWو ﻫﻤﻜﺎر ﺳﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  uaenioBو  ﺳﻴﻠﻲ
ﺎﺑﻲ و ﻣـﺎدرزادي ﻗﻠـﺐ ﺗﻔـﺎوت ـﻫﺎي اﻛﺘﺴ  ـ ﺎريـدر ﺑﻴﻤ GKEﺮا ـآﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼ. ﺎم دادﻧﺪـآﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻧﺠ
ﻮت و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓـﻲ ﺑﻄـﻦ ﭼـﭗ، ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ـﻮژي ﻓﺎﻟ  ــﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺺ دﻳﻮارة دﻫﻠﻴﺰي ﺗﺘﺮاﻟ  ــﺎت ﻗﻠﺒـﻦ اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌـاز ﺑﻴ ﺳﻴﻠﻲ. دارد
ﻢ ﺿـﺮﺑﺎن ـﻜﺎن ﺟﺪﻳـﺪ ﺗﻨﻈﻴ  ــﻛﺮد ﻛﻪ ﻣ  ـ ﻲ ﻣﻲـداﺷﺖ و ﺳﻌ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮﻣﻲ ﻮﺳﻲ ﺳﮓـﺮه ﺳﻴﻨـاو ﮔ. ي ﻛﺮدﺑﺮدار ﻪـﻧﻘﺸ
ﻫـﺎي ﻓـﻮق ﺑﻄﻨـﻲ ﻋﺎدي او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آرﻳﺘﻤـﻲ  ﺮـﻏﻴ GKEﺪا ﻛﺮد و ـﺰي ﭘﻴـﻮﺗﺮ دﻫﻠﻴـﻮاﻧﺎت ﻓﻠـﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴ. داﺧﻠﻲ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﺪ
  .ﻮدـﺖ ﻧﻤـﭘﻴﺸﺮﻓ
ﺮ دﭼﺎر ﻳﻚ آرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﻟﮕـﻮي ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪار ـﺮد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴـﺪي ﭘﺲ از ﻣـدي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻌﻋﻠﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﭘﻴﻜﺎر
ﻮت ﻛـﺮد و ﻣـﺮﮔﺶ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻗـﻒ ـﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﭘـﺲ از ﻋﻤـﻞ ﻓ  ـ او در اﺛﺮ آرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ در او ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ . ﺑﻮد ﺎ ﻛﺮدهـﻮﻓﻘﻴﺖ اوﻟﻴﻪ اﻳﻔـﺷﺎﻧﺴﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣ ﺧﻮش. ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ آرﻳﺘﻤﻲ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ،  SWPWﺗﺮ  ﺗﺮي را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﺎده ﺪهـﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر دوﻣﻲ راه ﭘﺎراﺳﭙﺘﺎل ﭘﻴﭽﻴ
، ﺗﻌـﺪاد ﺳﻴﻠﻲ، 4791ﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل  ﻮهـﺷﻴ. ﺷﺪ ﺎز ﻣﻲـﺮ آﻏـآﻣﺪ و ﻧﻪ ﺣﺬف ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﺗﺘ ﻮد ﻣﻲـﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ آرﻳﺘﻤﻲ ﺑﻪ وﺟ
در  ekuDﻫﺎﻳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه  ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ. ﻮردـﺧ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺮ در ﺑﻴﻦ آنـﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺮگ و ﻣﻴـﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ را ﻣﻌ 02
ﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﺗﻔﺼـﻴﻞ ـﺗﺤ 4891در ﺳﺎل  xoC semaJو  ﺳﻴﻠﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  SWPWﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  002ﻣﻮرد 
از  SWPW، ﻫـﺰار ﻣـﻮرد ﺟﺮاﺣـﻲ 7891ﺗـﺎ ﺳـﺎل . ﺑﻴﻤﺎران ﻛﺸﻒ ﺷﺪ% 81ﻂ در ـآزاد ﻓﻘ  ﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻳﻮارةـﻴﻣﺴ. ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﻤـﻞ . ﺷـﺪ ﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣـﻲ  ﺮﻛﺎﻧﺲـﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻓ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﺗﺘﺮ، ﮔﺸﻮد و اﺳـﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻳﻨـﺪه را  ﻜﺎراﻧﺶ، راه را ﺑﺮاي روشـو ﻫﻤ ﺳﻴﻠﻲﺎي ـو ﺗﺄﺛﻴﺮات راﻫﮕﺸ SWPW
  .ﺑﻨﻴﺎد ﻧﻬﺎد
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 suilaseV saerdnA .رﺳـﺪ ﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ ـوﺟﻪ ﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـداﻧﺸﺠ  ﺎت ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔـﻛﺸﻔﻴ
ﻮي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻮد ـرا ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳـﻚ داﻧﺸﺠ  ـ acirbaF siropoC inamuH eDﻮان ـﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮد در ﻣﻮرد آﻧﺎﺗـﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺧ
 اوﻟـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪة . ، آن را ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻧﻤـﻮد (audaP)اش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﻚ از داﻧﺸـﮕﺎه ﭘـﺎدوا  اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻓﺎرغ 4ﺮد و ـآﻣﺎده ﻛ
ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﻮد،  mudremmawS nuJﺗﻮﺳﻂ  5661ﻮﻳﺮﮔﻲ در ﺳﺎل ـﺮوق ﻣـﺮﻳﺎن ﻋـﺮد ﺟـﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻋﻤﻠﻜـﻣﻴﻜ
 91ﻮي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ـﻳﻚ داﻧﺸﺠ  ـ yvaD yrhpmuH.ﺮﻳﺎن دارﻧﺪـﻮﻳﺮﮔﻲ ﺟـﻫﺎي ﻣ ﻜﻪـﺮﻣﺰ در ﺷﺒـﻫﺎي ﻗ ﻮلـاو ﻧﻮﺷﺖ، ﮔﻠﺒ. ﺪـﺷ اﻧﺠﺎم
ﺪ درد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ ﮔـﺎز را ـﺎم ﻛﺮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﺿـﻪ و اﺳﺘﺸﻤـﺮو، ﺗﻬﻴـﺪ ﻧﻴﺘـﺪاري ﮔﺎز اﻛﺴﻴـﻣﻘ 9971ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد، در ﺳﺎل 
ﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣ  ــﺮي از درد ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤـﻣﺎده روزي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴ ﺮد ﻛﻪ اﻳﻦـﺑﻴﻨﻲ ﻛ ﻦ ﭘﻴﺶـﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻛﺸﻒ ﻧﻤ
اﺗـﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داروي ﺑﻴﻬﻮﺷـﻲ در  notroM.G.T mailliWﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ـداﻧﺸﺠ 6481در ﺳﺎل . ﺪ ﮔﺮﻓﺖـﺧﻮاﻫ
در ﺑـﺮﻟﻴﻦ ﻛـﺎر  wohcsriV ﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ـﻳﻚ داﻧﺸﺠ snahregnaL luaP. ﺮدـﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺑﻴﻤ
ﻳـﻚ  mortsdnaS ravI.ﺮوف اﺳﺖـﻮد او ﻣﻌـﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧـﺢ داد؛ ﻛﻪ ﻫـﻦ ﺑﺎر ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺗﻮﺿﻴـﻛﺮد و ﺑﺮاي اوﻟﻴ ﻣﻲ
اي اراﺋـﻪ ﺪاﺗﺶ را ﻃـﻲ رﺳـﺎﻟﻪ ـﻒ ﻛﺮد و ﻣﺸﺎﻫـﺮوﺋﻴﺪ را ﻛﺸـﺪه ﭘﺎراﺗﻴـﻮد ﻛﻪ ﻏـﮕﺎه اوﭘﺴﺎﻻ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑـﻲ در داﻧﺸـداﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜ
  .ﻧﻤﻮد
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺗﻨﻬـﺎ  tseBﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﺷﻔﺎن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،  gnitnaBو  doelcaM، tseBدر ﮔﺮوه 
ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﺳﺎل دوم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘـﻲ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي  dnelceM yaJ. ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ gnitnaBو  doelcaMﺑﻪ 
  .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺑﻮد،  6191در  llewoH.H mailliW
ﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ، ـﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﺋﺖ ﻓـﺮاﺣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﭼـﺮﻳﻦ ﻛﺎرورز ﺟـﺑﻬﺘ  ﻮﻧﺔـﻧﻤ nnamssroF remeW 9291در ﺳﺎل 
ﺪ ﻛﻨـﺪ، ﻳـﻚ ﻛـﺎﺗﺘﺮ ـﺮﺑﻲ ﻣﺘﻘﺎﻋ  ــﺎم اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺠ  ــﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺠـﺮدﻳﺪ، از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد داوﻃﻠﺒـﻲ را ﺳﺒﺐ ﮔـﻛﺸﻒ ﺑﺰرﮔ
ﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ آﻳـﺎ ـﻮد، ﺑﺎ ﺧـﺐ او ﺑـﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺗﺘﺮ در ﻗﻠـﺮار داد ﻫﻨـﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻗـﭗ ﺧﻮد، ﺟﻬـورﻳﺪ ﺑﺎزوي ﭼ ادراري را در
ﻮراﻧﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ اراﺋﻪ ـﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺘﻬـاي ﺑﺮاي اﻳ ﻛﻨﻨﺪه ﺪرك ﻗﺎﻧﻊـﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣ ﻛﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺪـاﻳﻦ ﻛﺎر او را ﺑﺎور ﺧﻮاﻫﻨ
ﺮد، ﺳـﭙﺲ ـﺳـﻴﻨﻪ ﺧـﻮد ﺑﮕﻴ  ـ  ﺔﺮاﻓﻲ از ﻗﻔﺴ  ــﺖ ﺗﺎ ﮔـﺎن را ﺑﺎﻻ رﻓـﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﻠﻜـﺗﺨﺠﻪ از روي ـﺪ، در ﻧﺘﻴـﻛﻨ
ﺰارﺷﺶ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ وي از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋـﺬرﺧﻮاﻫﻲ ـﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔـﻣﻨﺪاﻧﻪ او در آﺧ ﺖـﺮاﺣﺖ ﺷﺮاﻓـﺻ. ﻮدـﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻛﺎﺗﺘﺮ را ﺧﺎرج ﻧﻤ
ﺤﻲ ﺷﺪه ـﻮﻧﻲ ﺳﻄـﺎر ﻳﻚ زﺧﻢ ﻋﻔـﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ دﭼـﺎن ﺑﺎزوي ﺧـﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤـﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘـﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻌﻜﺲ اﺳﺖ زﻳﺮا وﻗﺘ ﻣﻲ
ﺎم اﻧﺠـﺎم داده ـﻣﺒﺎﻻﺗﻲ ﻧﺎﺗﻤ  ـ ﺐ ﺑﻲـﺮﻳﻞ ﻛﺮدن را ﺑﻪ ﺳﺒـﻮد، روش اﺳﺘـﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺧـﻦ ﻋﻤـﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ در ﺿﻤـﺑﻮد، او اﺣﺴﺎس ﻛ
  .اﺳﺖ
ﻮزﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ، روﻳﻜـﺮد ـﻫﺎي آﻣ ﺮوزه ﺳﻴﺴﺘﻢـاﻣ. "ﻛﻨﺪ ﻦ آﻣﺎده را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲـذﻫ  ﺷﺎﻧﺲ،": ﺮوﻓﻲ داردـﺎرت ﻣﻌـﻟﻮﺋﻲ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻋﺒ
اﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺴﻴﺎر ﻋـﺎدي  ﺖـﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﺷﮕﻔـﻛﻨﻨﺪ و اﻧﺠ ﻮﻳﺎن ﻣﻲـﺪه را ﺧﻴﻠﻲ زود وارد زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠـﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴـﺑﻪ ﻣ
دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺎن ﻋﻠﻤﻲ آﻳﻨﺪه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲـﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ﻣﺤﻘﻘ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑﺴـﻴﺎري از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ . ﻣﺎﻧـﺪ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﻼق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ . دﻫﻨـﺪ ﻛﻨﻨﺪ و در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ آن را اداﻣـﻪ ﻣـﻲ  ﺎت اﺻﻠﻲ ﺧﻮد را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎﻟﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮوع ﻣﻲـﺗﺤﻘﻴﻘ
ﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي را در  آﻣﻮزش ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻜﻲ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، اﻣـﺎ ـرﺟﻪ دﻛﺘﺮا و دـدﻛﺘ ﺔﻮزﺷﻲ در درﺟـﻫﺎي آﻣ ﻪـﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺘﻴﺎري  ﻪـﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺮﻧﺎﻣ. ﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪـﻮزﺷﻲ دﺳﺘﻴﺎري ﺟﺮاﺣﻲ اﻫﻤﻴـﻫﺎي ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻃﻲ دوره آﻣ دوره
ﻮﻳﺎن ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ـﺮاﻛﺰ، اﻛﺜﺮ داﻧﺸﺠ  ــاز ﻣ ﺎريـﺎﺗﻲ رواج داد و در ﺑﺴﻴـﺬراﻧﺪن ﻳﻚ ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ را در دورة ﺗﺤﻘﻴﻘـﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔ
ﺬراﻧﺪن دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ را ﺑـﻪ ـﺎران ﺟﺮاﺣﻲ، ﮔـﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻴـﺗﻘ ekuDﺪة ـآﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ. ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
اﻧﺘﺨـﺎب   ﻫﻲ،ﻫـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎ  ﻮﻗﻌﻴﺖـﻳـﺎ ﮔـﺎﻫﻲ در ﻣ  ـ  ﻦ،ـﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﻴـﺎت ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻳﻚ ﮔـﻫﻤﺮاه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑـﻪ . اﻧـﺪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑـﻮده  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، در داﻧﺸﻜﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮارد اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ   ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻳﻚ اﻧﺘﺼﺎب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در اﻣﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ
  .ﻲ اﺛﺒﺎت ﺷﻮدﻣﺸﺨﺼ
  !ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻳﻨﺪه را ﭘﻴﺶ: ﺮيـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺮاح ﻣﺘﻔﻜﺮ و زﺑﺮدﺳﺖ ﺑﻮد، در ﻧﻄﻖ ﺧﻮب ﻫﻨﮕﺎم رﻳﺎﺳﺖ، ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛـﺎﻟﺞ ﺟﺮاﺣـﺎن  tlaW rednaxelAﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ 
اده ﺷﻮد ﺗـﺎ ﻧﺨﺴـﺖ ﺟﻠـﻮي ﮔﺮدد، ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ او آﻣﻮزش د اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺎرغ": آﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺖ
ﺷﺎﻧﺴـﻲ ﻳـﺎ ﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮش ﺗﻜﺮار ﺧﻄﺎﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﺠﺎن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﻊ ﭼـﺎﻟﺶ 
ﻫـﺎي  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮﻳﻦ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. رﻳﺰي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد و دﺳﺘﻴﺎراﻧﻤﺎن را آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ ﻛـﻪ . ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪة ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ آوري ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻦﻓ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﻳﻢ، ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ ﻛـﻪ  ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن را ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﻋﻤﻞ دﺳﺖ آوردﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺖ
  آﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺒﻼ ًاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟
آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑـﺎ . آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫـﺎي ﻋﻤـﻞ،  ﻫﺎ و اﺗﺎق ﺑﺨﺶ": ﮔﻔﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪر ﻫﺸﺪا
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸـﻔﻴﺎت ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ  ﻫﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻛﺎرﺑﺮي ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎن"ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ
رﻳﺨﻲ دﻗﻴﻖ ﺳﺮآﻏﺎزي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻳـﺎ ﺮ ﻛﺪام از ﻣﺎ، ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎـﺑﺮاي ﻫ. ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
، آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻧﺎﻛـﺎم ﻫﺎﻟﺴﺘﺪاز اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻮﻟﻴﻚ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ  ﻟﻴﺴﺘﺮ  ﺑﺎﻛﺎﻧﺔ ﺑﻲ  ، اﺳﺘﻔﺎدةﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ﺎت اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﮔﻮزنـﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ۶۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 
ﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﻳـﺎ  ﺑﻪ دﻳﺪن ﻋﻤﻞ ﻣﺎ. اﻧﺪ ﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﮔﺎم در ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻮدهـ، ﻫﺳﻴﻠﻲو ﻋﻤﻞ  ﺑﻼﻟﻮك
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻧﺸﻮﻳﻢ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم . دﻫﻴﻢ دارﻧﺪ، اداﻣﻪ ﻣﻲ  ﺗﺮي ﺪﮔﻲ ﻛﻢـآوري ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴ ﻫﺎي ﻓﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﮔﻔـﺖ ﺑـﻪ ﻳـﺎد داﺷـﺘﻪ  ﻫﺎﻧﺘﺮ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﻴﺶ در ﻣﻮرد yelkreB riSآﻧﭽﻪ را ﻛﻪ . ﺮاﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﻢـﺟ  ﻄﺔـﺑﻪ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ در ﺣﻴ
  .ﺑﺎﺷﻴﻢ
  ".درس ﺑﮕﻴﺮد ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ﻫﺎ، از ﺷﻜﺴﺖ ﻮﻓﻘﻴﺖـﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣ ﺮوزي ﻣﻲـﻮان اﻣـﺟﺮاح ﺟ"
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در رﺷﺘﺔ  رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻳﻚ دورة ﺮاح ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـﺟ
ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ رو ﺑﻪ رﺷـﺪ  ﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺎﻳﺔ زﻳﺴﺖـاﻟﻌﻤ ﻋﻜﺲ  ،ﺟﺮاﺣﻲ  اﺻﻮل ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﻴﻄﺔ
ژﻧﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ   آﻣﺎرﺣﻴﺎﺗﻲ،  ﻮژي، داروﺷﻨﺎﺳﻲ،ـﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟ  ﻮژي، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي،ـﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﺷﺘﻪ  ﻖ داﻧﺶ،ـﻋﻤ. اﺳﺖ
ﻳـﻚ ﻳـﺎ دو   ﺮي ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻓﻲ درﺑﺎرةـﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴ ﻴﺸﺮﻓﺖﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘ. ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪار در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻤﻜـﺎري ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ . ﺮدـﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴ  ـ ﻮهـﺮي ﺷﻴـﺬﻛﻮر و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در اﺟﺮا و ﺑﻜﺎرﮔﻴـﻫﺎي ﻣ ﻮرد از رﺷﺘﻪـﻣ
ﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﻦ، ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖـﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴـﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤ
اي در ﺟﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ  ﺣﺮﻓﻪ. رﻳﺰي ﺷﻮد ﺮاﺣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮحـﻮزش دﺳﺘﻴﺎري ﺟـﻫﺎي آﻣ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺴـﻴﺎر ﺧـﻮب ﺑﻴـﺎن  ﺑﻼﻟﻮك. ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺑﺴﻴﺎري از رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ
  :ﺖداﺷ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ آن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ درﻣﺎن . ﺷﻮد ﺖ ﻧﻤﻲـﻮد دارد، ﻳﺎﻓـﺪ و زاﻳﺎ وﺟـﺎت ﻣﻮﻟـﭻ رﺿﺎﻳﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻫﻴ“
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﺮا اﻳـﻦ  ﺮد ﺑﺎﻫﻮش ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲـﻢ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ، و ﻳﻚ ﻓـﺎت ﻣﻬـﻛﺸﻔﻴ. ﺮددـﺮ ﮔـﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﺠـﺑﻬﺘ
ﺮدن و ﭘﺮورش ﻧﻴﺮوي ـﺪ، ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛـﺮدي ﻣﺘﻌﻬـﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻓـﺎت ﻣﻌﻤـﺪم ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻘﻣﻦ ﻣﻌﺘ. ﻮﺿﻮع زودﺗﺮ ﻛﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدـﻣ
ﺮدي در ﻣﻘﺎﺑـﻞ روش راﻳـﺞ ـﻂ ﻛﺎر ﻓ  ــﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳـﻛﺸﻔﻴ. ﺪه ﺧﻮد، ﺑﻴﺶ از اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﻴﺶ داﺷﺘﻪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖـﻣﺸﺎﻫ
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻻزم ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺔ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ  .دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎده ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺮوه ﺑﺰرگ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮدـﮔ
ﻮاره ـﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﺳـﻮي اﺷـﺨﺎص ﻫﻤ  ــﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬ ﺮﻳﻪـﻧﻈ. ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﭘﻮل ﺿﺮوري ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻦـﺗﻜﻨﺴﻴ
ﻘﺎن ﻣﺤﻘ. ﺎن ﺑﻪ ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮر ﻛﺮده اﺳﺖـﺪس و ﮔﻤـه ﻳﺎ ﺣﺪرﻳﺰي ﺷ ﻮرت ﻃﺮحـﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻـﺷﻮﻧﺪ ﻛ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﺮه ﺟﺴـﺘﻦ از اﻳـﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از اﻳـﻦ ﻛـﺎر ـاﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻬ. ﻢ دارﻧﺪـﻮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﺸﻔﻲ ﻣﻬـﭘﺮﺗﻼش ﺷﺎﻧﺲ ﺧ
  .”ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺻﺮف
را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ؛ او ﻳﻜﻲ از ( relsO mailliW)اوﻟﺴﺮ  ﺮاﺣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎتـﻫﻤﺔ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ وارد ﺟ
ﻫـﺎي ﻓـﺮاوان او و اﻧﮕﻴـﺰش ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ ﺮن ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻮد، زﻧـﺪﮔﻲ ﺣﻴـﺮت ـﺎ در ﻧﻴﻤﺔ اول ﻗـﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن 
و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  lliGcMﻮزﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ـﺎد و رﺋﻴﺲ ﮔﺮوه آﻣـﻲ اﺳﺘـﺳﺎﻟﮕ 03او در ﺳﻦ . ﮔﺮدد ﻫﺎﻳﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻮﻓﻘﻴﺖـﻣ
ﺎد ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﭘﺰﺷﻜﻲ، در آﻣﺮﻳﻜـﺎ و در داﻧﺸـﮕﺎه ـآن ﭘﻴﺸﻨﻬﻮﺗﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ـﻮﻧﺘﺮال ﺷﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻛـﻮﻣﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮال در ﺷﻬﺮ ﻣـﻋﻤ
ﺑﻪ او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺳـﻤﺖ رﻳﺎﺳـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و اﺳـﺘﺎد  9881ﺪ در ﺳﺎل ـﻮل ﻛﺮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ و او ﻧﻴﺰ ﻗﺒـﻮاﻧﻴﺎ ﺑﻪ او ﺷـﭘﻨﺴﻴﻠ
ﮕﺎه ـﺎﻧﻲ و آزﻣﺎﻳﺸ  ــﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘـﺪاد زﻳﺎدي ﺗﺨـﺐ ﺗﻌـﺰ را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺲ ﺟﺎﻧﺰ ﻫﺎﭘﻜﻴﻨـﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴـﻲ در ﺑﻴﻤـﭘﺰﺷﻜ
ﺎري ﺑـﺎ ﻫـﺮ ـﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻫـﺮ ﺑﻴﻤ  ـ ﻫﺎ وﻗﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، و ﻣﻲ ﺖـﻮن اﻳﻦ ﺗﺨـﭼ. ﺮﻓﺖـﮔ ﺮار ﻣﻲـﺎر او ﻗـﺖ اﺧﺘﻴـﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤ
ﺎدر ﺑﻮد ﻛـﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ را ﺑـﻪ ـﻗ اوﻟﺴﺮﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ـﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ رﺋﻴﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗـﺎدي ﻛـﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼ
ﻦ ﻳـﻚ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎرز ـاو ﻫﻤﭽﻨﻴ  ـ. ﺪـﺎم دﻫﻨـﺎران اﻧﺠـﻲ را ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤـﺎﻳﻨﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻌـﺎ اﺟﺎزه دﻫـﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬ ﺶﺑﺨ
او در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣـﺎﻫﺮ، در . اﻟﻌﺎده در ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻗﺮن در دﺳﺖ ﭼﺎپ ﺑﻮد وﻳﺮاﻳﺶ ﻧﻤﻮد ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺧﺎرقـﭘﺰﺷﻜ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻤﺖ در ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﺮﺳـﻲ ﺳـﻠﻄﻨﺘﻲ در  5091در ﺳﺎل . ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮد ﺪـﺮاﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨـﺳﺨﻨ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از وي ﺳﺌﻮال ﺷﺪ ﭼﺮا در زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻘﺪر ﻣﻮﻓﻖ ﺑـﻮد، و ﭼـﺮا ﺑـﻴﻦ دوﺳـﺘﺎن و . ﻮرد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ او داده ﺷﺪـداﻧﺸﮕﺎه آﻛﺴﻔ
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﭘﺎﺳﺦ  ﺑﺮد، ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺬت ﻣﻲﻫﺎي ﺣ اﻟﻌﺎده ﺑﺸﺎش ﻛﻪ از ﻫﻤﺔ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﻮق
  :داد
رﺳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ، ﺷﺮﻳﻒ و ﺻﺎدق ﺑﻮدن ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم راز زﻧﺪﮔﻲ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ“
ﻛـﻨﻢ،  ا ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻲام ﺧﻮدم آن را ﺑﺎزي ﻛﻨﻢ، ﻣﻄﻠﺒﻲ ر ﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ام و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزي را دﻳﺪه ﺑﮕﻮﻳﻢ، ﻫﻤﺎن
 ﺍﺣﻲﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 
اي  اﮔﺮﭼﻪ آن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻠﻤﻪ. اﻣﻴﺪوارم ﺑﻠﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪادي از ﺷﻤﺎ از آن ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺴﺖ
ﺗﻤـﺎم ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه در ﺟﻬﺎن ﻳﻚ ﺳﻨﮓ اﻛﺴﻴﺮي واﻗﻌـﻲ ﻛـﻪ . اي ﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﺮ ﻫﺮ در ﺑﺴﺘﻪا  اي ﻛﺎر؛ ﻛﺎر روزﻧﻪ. ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻫﻮش را ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﻮدي زﻳـﺮك و  ،از ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ، اﻧﺴﺎن اﺣﻤﻖ را ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﺎﻫﻮش. ﺳﺎزد ﻓﻠﺰﻫﺎي ﺑﻨﻴﺎد اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻃﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﮔـﺮدد، ﺑـﺪون آن ﻫـﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎدوﻳﻲ در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻣﻤﻜـﻦ ﻣـﻲ . ﺳﺎزد اﻧﺴﺎن زﻳﺮك را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اﺳﺘﻮار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﻴﺪ، و ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﺴـﺎﻻن اﻃﻤﻴﻨـﺎن و ﺑـﺮاي . ﮔﻲ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻮاره اﺳﺖﺪاﻋﺠﺎز زﻧ. و آزردﮔﻲ اﺳﺖاي ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﺒﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭘﺰﺷﻜﻲ رخ داده  52ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ  ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر. آورد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان آراﻣﺶ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ
  .”اﺳﺖ
  ﺮـﺗﻔﺴﻴ
ﻮﻧﮕﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﻠﻤﻲ از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﻜﻲ از روﺳﺎي ﺟﺮاﺣﻲ ـﻮرد ﭼﮕـاي را در ﻣ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭼﺸﻢ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﺮاﺣﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲـﻮزﺷﻲ ﺟـﺮوه آﻣـﻮي ﭘﻴﺸﻴﻦ او و رﺳﻴﺪن او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﻳﺎﺳﺖ در ﻳﻚ ﮔـﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و داﻧﺸﺠـآﻣ
ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻒ . ﺑﺎﺷﺪ ﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺮاﺣﻲ در ﺑﺴﻴـزﻳﺮا ﺗﺎرﻳﺦ ﺟ ،ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺖ
در ﭼـﺎپ دوم  notsibaSﻓﺼـﻞ دﻛﺘـﺮ . ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨـﺪ  ﺰارشـاي ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔ ﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪـﻞ، آن را ﺑﻪ ﻃـاﻳﻦ ﻓﺼ
ﻞ، اﻋﺘﺒـﺎر ﺧـﻮد را از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻓﺼ  ـ. ﻫﺎ را در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻴﻢ ﻦ، اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖـﻟﻔﻴﺆﺎزه از ﻣـﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟ. ﻮردـﺧ ﻛﺘﺎﺑﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه  ﻮﻧﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖـوﻳﺮاﺳﺘﺎران ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﮔ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺶ دارد
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﺄﻛﻴـﺪ اﻧـﺪ، ﺗ  ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻜﺎي ﻣﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ، از روزﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻚ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ﻟﻴﺴﺘﺮو  ﻫﺎﻧﺘﺮﻫﺎي  ﻣﺆﻟﻔﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻫـﺎي ﻛﻼﺳـﻴﻚ در ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎري در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳـﻦ ﻛـﻪ او در ﺟﺮﻳـﺎن آﻣـﻮزش  در ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻟﺴﺘﺪﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮي . دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﻬﻴﺞ  ﻣﺜﺎل. آورد ﻫﺎي راﻳﺞ آﻣﻮزش دﺳﺘﻴﺎر ﺟﺮاﺣﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ اي از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد، در داﻧﺸﻜﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺟـﻮاﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ  در ﺟﺮاﺣﻲ آرﺗﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺳﻴﻠﻲﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺷﻮك و در ﭘﺎﺗﻮ ﺑﻼﻟﻮكﻫﺎي  ﻛﻤﻚ
  .ﻫﺎي راﻳﺞ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﺎﻟﺶ
  
